



















































































だ文化大革命を批判することの許されなかった時代に、“ 文革批判 ” という中国文学の新
たな方向性を提示したという点である。
文学での文革批判を後押ししたのが、鄧小平による政治での文革批判だった。1978年
に鄧小平は党中央機関紙『人民日報』を通じて、“ 実事求是 ” キャンペーンを展開した。


























































1 世界文学 1953年 中国社会科学院外国文学研究所
2 外国文学动态研究 1955年 外国文学研究所 / 译林出版社
3 外国文学研究 1978年 华中师范大学 / 华中师范大学文学院
4 译林 1979年 译林出版社
5 当代外国文学 1980年 南京大学外国文学研究所 / 译林出版社
6 外国文学 1980年 北京外国语大学
7 国外文学 1981年 北京大学
8 外国语言文学 1984年 福建师范大学
9 外国文学评论 1987年 中国社会科学院外国文学研究所
10 当代世界文学（中国版） 2006年 中国社会科学出版社
11 世界文学评论 2006年 外国文学研究编辑部 / 长江文艺出版社
12 译林（学术版） 2011年 江苏译林出版社有限公司
13 比较文学与世界文学 2012年 中国比较文学学会
























作者名 作品数 ジャンル 受賞歴
赤川次郎 11 推理小説 推理小説新人賞
石川達三 18 社会派小説 芥川賞、菊池寛賞
五木寛之 10 小説、随筆 直木賞、吉川英治文学賞
井上靖 28 歴史小説（中国）、現代小説 芥川賞、菊池寛賞
川端康成 14 小説 ノーベル文学賞、菊池寛賞
島田一男 11 推理小説 日本推理作家協会賞
夏目漱石 18 小説、評論
西村寿行 14 社会派推理小説 オール読物新人賞佳作
星新一 10 SF、伝記 日本推理作家協会賞
松本清張 38 社会派推理小説、歴史小説 芥川賞、菊池寛賞
水上勉 16 社会派推理小説、歴史小説 菊池寛賞、直木賞















































































































































 日本文学の影響からみた 1980年代の日中関係 55
世界大戦の敵国、侵略国の印象だった。しかし、社会派推理小説を通してみる日本は、米
軍に占領された哀れな姿だった。そこに人々は新たな日本の一面をみたのである。1980
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